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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh atribut 
produk pada radio yang terdiri dari kemasan acara yang ditawarkan, koleksi lagu, 
kualitas pemberitaan, request time, dan kualitas penyiar terhadap terbentuknya citra 
merek (Brand Image) pada PT.Suara Gema Pembangunan Utama (90.80 Oz Radio) 
Jakarta.  
METODE PENELITIAN, ini menggunakan Pendekatan kuantitatif dengan penyebaran 
kuesioner. Penarikan sampel menggunakan teknik Probability sampling (Random) serta 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatif dan teknik analisis data 
menggunakan Regresi linier Sederhana.  
HASIL YANG DICAPAI, dari hasil penelitian atribut produk yang paling berpengaruh 
terhadap pembentukan citra (Brand Image) terhadap pendengarnya (Ozzers) adalah dari 
Kualitas penyiaran, Berdasarkan koefisien determinan didapat bahwa nilai R2 sebesar 
0,598 berarti variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikatnya yaitu citra merek 
(Brand Image) Radio PT. Suara Gema Pembangunan Utama (90.80 Oz Radio) Jakarta 
sebesar 59.8% dan sisanya sebesar 40.2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian.  
SIMPULAN, maka hasil analisis data dan pengujian hipotesis dari yang telah dilakukan 
dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari atribut produk 
terhadap pembentukan citra merek (Brand image) pada PT. Suara Gema Pembangunan 
Utama (90.80 Oz Radio) Jakarta. 
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